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Letter of Transmittal 
TO THE GOVERNOR 
CoLullu:u, S . C., SEPTEli1BER, 1, 1944 
T o His E xcellency, HoN . OLIN D. JoHNSTON, 
Governor of South Carolina, 
Columbia, S. C. 
Sm: 
In compliance with Sections 7068 and 7079 , Chapter 148, Ar-
ticle 2, Civil Code of South Carolina, 1942, we have the honor to 
transmit this Twenty-second Ammal Report of the activities of 
the Board, together with a statement of receipts and expenditures 
and a list of those registered in accordance with the law. 
The Board desires to express its appreciation of the coopera-
tion and assistance received from your office and other S tate de-
partments. 
Respectfully submitted , 
ST \.TE BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS, 
IV ALTER C. HERBERT, Chairman. 
Attest: 
T. KErTH LEGARE, Secretary. 
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Personnel of South Carolina State Board 
of Engineering Examiners 
Walter C. Herbert, Olw:irman, Columbia 
Director, Electric Utilities DiYision, Public Service Com-
mission 
Member, South Carolina Society of Engineers 
Member, South Carolina Bar 
Harwood Beebe, Vice-Ohai1'man, Spartanburg 
The Harwood Beebe Company: Municipal and Civil Engi-
neers 
Member, American Society · of Civil Engineers 
Member, American Public \Vork. · Association 
Member, American \Vater vVorks Association 
Member, American Society for Testing Materials 
Member, South Carolina Society of Engineers 
Member, North Carolina ociety of Engineer 
T. Ke ith Lega re', e01·etary, Columbia 
District Manager, \Var Production Board 
Exec. ec'y, National Council State Boards of Eng. Examrs. 
Past President, National Council State Boards of Eng. 
Examrs. . 
Chairman, Com. on Registration of Engrs., Am. Soc. C. E. 
Past Director, American Society of Civil Bngineers 
Member, South Carolina Society of Engineers 
Past Member, Engrs'. Council for Professional Development 
E. H. Shuler, Spartanburg 
Professor of Applied Mathematics, \Vofford College · 
Member, South Carolina Society of Engineers 
L. S. LeTell ier, Charleston 
Head, Department of Engineering, 
The Citadel, The Military College of South Carolina 
Member, American Society of Civil Engineers 
Member, American Concrete Institute 
Director, Civil Engineering Division, Society for the Pro-
motion of Engineering Education. 
Member, South Carolina Society of Engineers 
Office of Board 
505 Carolina Life Building, Columbia, S. C. 
P. 0. Drawer 1404 
Mrs. Roy D. Whitaker, Assistant to the Secretary 
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REPORT 
of the 
State Board of Engineering Examiners 
FoR THE YEAR ENDING JuNE 30, 1944 
MEN IN MILITARY SERVICE 
PAYMENT OF RENEWAL FEE NOT REQUillED 
There has been no specific deferment o:£ payment o:£ annual 
renewal :fee :for men in military service, however, the Board has 
adopted the policy o:£ not requiring registrants who are now in 
military service to pay the required renewal fee until they re-
sume the practice o:£ engineering in this State. Provision is made 
in the Rules and Regulations of the Board, published elsewhere 
in this Report, :for the "Reinstatement o:£ Revoked or r.,apsed 
Certificates" and, when any registrant who has not kept up his 
annual renewal wishes to have his legal registration made effec-
tive again, he may do so by meeting these requirements. 
Because o:£ the provisions o:£ the· Registration Act the "Roster 
o:£ Registered Engineers and Land Surveyors Authorized to 
Practice in the State of South Carolina," published in this Re-
port, does not contain the names o:£ registrants who have not 
paid the current renewal fee. There are, therefore, a number o:£ 
legally Registered Engineers now in Military or Government 
Service whose names do not appear in the current list but who 
may be reinstated when they return to engineering work that 
requires registration. 
ACTIVITIES OF THE BOARD 
During the past fiscal year the Board held two meetings at 
which it considered a total of 25 applications for registration. 
There were 14 engineers and 5 land surveyors approved. 
The Board has investigated a number of violations o:£ the 
registration law. These were adjusted by either registration or 
discontinuance of practice or discontinuance o:£ improper use of 
title. One court case is pending. 
The accompanying financial statement shows all receipts and 
disbursements, and the accounts of the Board have been audited 
by the State Auditor. 
It is important that engineers practicing in this state keep 
their registration up to date and advise the office of the Board 
as to any change of title and address. 
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This office will be glad to furnish any of our registrants with 
information regarding registration in other states or any other 
information they may wish in connection with registration pro-
cedure. 
MEETINGS, FEES, RENEWALS 
Regular meetings of the Board are held on the third Tuesday 
of June and the first Tuesday of Decemb"er of each year. All ap-
plications for registration must be made on forms furni heel by 
the Board, accompanied by the required fee of $15.00 and :filed 
with the Secretary of the Board at least thirty days before meet-
ings. The examination fee will not be returned after the candi-
date has taken the examination irrespective of whether he passes 
or fails; nor will fee be returned if candidate fails to appear 
after being duly notified to report for examination but the Board 
may at its discretion admit the candidate to sub equent examina-
tion without additional fee. 
All certificates of registration expire on June 30th of each 
year and those who continue to practice after that date without 
renewal are violating the law. The annual renewal fee of $5.00 
for engineers and $3.00 for land surveyors is payable on or be-
fore the 3rd Tuesday of June. Only one fee of $5.00 is required 
when classification includes both engineer and surveyor. 
HISTORY OF REGISTRATION ACT 
The Act providing for the creation of the State Board of En-
gineering Examiners and the regi tration of professional engi-
neers and land surveyors was passed by the State Legislature of 
South Carolina at the 1922 ses~ion and was approved by Gov-
ernor R. A. Cooper on March 22, 1922. The Act, as now amended, 
was approved by Governor John G. Richards on March 10, 1928. 
The :first members of the Board were appointed and commis-
sioned by Governor Wilson G. Harvey on May 31, 1922, and 
were as follows: G. E. Shand of Columbia. George Wrigley of 
Greenville, L. S. LeTellier of Charleston, vV. S. Tomlinson of 
Columbia, and T. Keith Legare of Columbia. 
The Board held its first meeting in Columbia on June 17, 1922, 
and was organized by the election of officers and the appointment 
of committees. The present officers and members of the Board 
are given on page four. 
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Financial Statement 
July 1, 1943 to J une 30, 1944 
Cash Balance, J uly 1, 194L ................................................................................ $4,639.03 
Receipts : 
Registration and Renewal Fees ...................................................... .. ........ 1,896.55 
Cancelled Warrant No. 1041 .................................................................... 3.50 
Disbursements : 
Vouchers on Comptroller General ............ ................................................ $2,001 .78 
Cash Balance, June 30, 1944 ........................................ .. ..... : ................................ 4,536.75 
ANALYSIS OF DISBURSEMENTS 
July 1, 1943 to June 30, 1944 
Salaries (Secretary) .. ................................ ... ......... : ......................... $ 687.50 
Clerical Help...................................................................................... 352.50 
P er Diem Board Members............ ................................................ 100.00 
Travel .. ......................................................... .. ................................... 164.30 
$6,538.53 
Offi ce Rent.. .......... ............................................ .. .......... ... ..... ..... ......... 240.00 ' 
Office Supplies................... ............................................................ ... 40.53 
Printing and Advertising......................................................... .. ..... 315.22 
Insurance (Secretary's Bond) ................... ........ .. ......................... 15.00 
Association Dues ............. .................... __ .-· ···· ··························· ····· ·· 50.00 
Telephone and T elegraph...................................... ........................ 26.73 
Refund ...................... ................. ................................. ........ .. ... .. ......... 10.00 
$2,001.78 
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STATE OF SOUTH CAROLINA, 
County of Richland. 
I, T. K. Legare, Secretary of the State Board of Engineering Examiners, 
do hereby certify that the financial report herewith rendered is a correct state-
ment of the finances of the State Board of Engineering Examiners, for the 
period specified. 
T. KEITH LEGARE. 
Subscribed and sworn to before me this first day of September, 1944. 
STATE OF SOUTH CAROLINA, 
County of Charleston. 
CLAIRE C. WHITAKER, 
Notary Public for S. C. 
I, Walter C. Herbert, Chairman of the State Board of Engineering Ex-
aminers, do hereby certify that the financial statement herein rendered of the 
State Board of Engineering Examiners is true to my own knowledge, except 
those matters and facts stated on information and belief and as to those, I 
believe it to be true. 
WALTER C. HERBERT, 
Subscribed and sworn to before me this first day of September, 1944. 
c. R. BOYLE, 
Notary Public for S. C. 
GoVERNOR OLIN D. JoH NSTON, Chainna.n, 
State Budget Commission, 
Columbia, South Carolina. 
Dear Sir: 
August 31, 1944. 
In compliance with the law, we have audited the accounts of the South 
Carolina Board of Engineering Examiners covering the period beginning July 
1, 1943 and ending June 30, 1944. 
The records of the Board are in agreement with the State Treasurer and 
it appears that all collections of record are properly accounted for and that 
disbursements have been made for proper purposes. 
Respectfully submitted, 
J. M. SMITH, 
State Auditor. 
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Engineers and Land Surveyors 
Chapter 148 
Civil Code of South Carolina 1942 
Regulation of Certain Professions, Trades and Businesses 
Article 2 
SECTION 7063. R egistration of Engineers and Land Swrveyors.-In order 
to safeguard life, health and property, any person practicing o r offering to 
practice professional engineering or land surveying hereafter in this State 
shall be required to submit evidence that he or he is quali fied so to prac-
t ice, and shall be regi tered as hereafte r provided; and that it hall be un-
lawful fo r any person to practice or to offer to practice profe sional engi-
neer ing or land surveying in this State unless such person has been duly 
r egi tercel as a professional engineer or land surveyor, or has been exempt 
f rom registration under the provisions of this article : Provided, That the 
provisions of th is a rticl e hall not apply to land surveyors unless they desire 
to hold themselves out as registered land surveyor s. 
SE TION 7064. Expi!11ses No t to E .·ueed Fees Collccted.-Under no cir-
cumstances shall the total amount of warrants issued by th e State Auditor in 
payment of the expenses and compensations provided in this articl e exceed the 
amount of the exami na tion and registration fees collected as herein provided. 
SECTION 7065. Terms Defiued.-A s used in th is art icle : 
(a ) The "Board" means the State Board of Engineering Examiners pro-
vided for by thi s article. 
(b) "Surveyor," any person who shall be engaged in locating, establish-
ing or relocating any land boundary lines between two or more landowners, 
or who shall be engaged in locatin g any U ni ted States Government, State, 
county, township or municipal land survey l ine~ , or the lines of any public 
streets or roads, is hereby declared to be a surveyor and as practicing land 
surveying within the provisions of this a rticle. 
(c) Any person who shall be engaged in the designing or supervising of 
th e con truction, enl argement or alteration of any engineering structu re, or 
uti lities, as hereinafter defined, or any part thereof for others and to be con-
structed by persons other than himself, shall be regarded as practicing pro-
fessional engineering within the mean ing of thi s article. The practice of pro-
fessional engi neering within the meaning of th is article embraces the design 
and the supervi sion of the construction of public and private utilities, such as 
railroads, bridges, highway , roads, canals, harbor s, rivers, improvements, light-
houses. wet docks, dry clocks, ships, barges, dredges, cranes, float ing docks and 
other floating property, the design and the superv ision of the construction of 
stea m engines, turbines, internal combustion engines and other mechanical 
structures, electrical machinery and apparatus, and of works fo r the develop-
ments, transmission or application of power, the des ign and the supervision 
of mining operations and of p rocesses and apparatus fo r car rying out such 
operations, and the design and supervision of the construction of municipal 
works, irrigation works, water supply works, ewerage works, drainage 
works, industrial works, sanitary works, hydraulic works and structu ral works 
and other public or private utilities or works which require fo r their design 
or supervision of the con truction such experience and technical knowledge as 
a re requi red in Section 7070. The execution as a contractor of work designed 
by a professional engineer, or the supervi ion of the construction of such work 
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as a foreman or superintendent for such a contractor shall not be deemed to 
be the practice of profess ional engineering within the meaning of this article. 
(d ) "Engineer" mean any person who practices professional engineering. 
SECTION 7066.-State Board of Engineering Examiners-Appointments-
Term-QuaJifications-Compeusat-ion .-There is hereby created a State 
Board of Engineering Examiners consisting of five members, to be appointed 
by the Governor within six ty ( 60) days after the passage of this article. 
Three members of the Board shall be civil engineer s, one a mining or elec-
trical engineer, and the other one a mechanical engineer or naval architect. 
O f the members of the Board fi rst appointed hereunder, two shall hold office 
for a term of two years, two shall hold off ice for a term of three years, and 
one shall hold off ice for a term of four years, each term of office ending the 
first day of July. Upon the expiration of each of such terms the term of 
office of each member thereafter appointed shail be four years. Each member 
shall hold over the expiration of hi term until his successor shall be duly 
appointed and qualified. The Governor may remove any member of the board 
for mi sconduct, incapacity or negl ect of duty. Vacancies in the board caused 
by death, resignation or removal from office shall be fi lled by appointment by 
the Governor for the unexpired term. Each member of the board shall be a 
professional engineer of at least ten years' active expe rience and of recognized 
good standing in his profession and shall be at lea t thirty-five years of age 
and shall have been a resident of this State for at least three years immediate-
ly preceding his appointment. Each member of aid board, except the mem-
bers first appointed hereunder, shall also be registered as a professional en-
gineer under this article. The members of the Board shall receive as compen-
sation the sum of ten ($10.00) dollars per day for the time actually spent in 
traveling to and from and in attending sessions of the board and its com-
mittees and each member shall receive all necessary expenses incident to the 
performance of his duties under this article. 
SECTION 7067. Oath-Registration-Seal-By-LMus-Every member of 
the board shall receive a certi ficate of his appointment from the Governor, and 
before beginning hi s term of off ice shall fi le with the Secretary of State his 
written oath for the faithful discharge of his off icial duty. Each member of the 
board fi rst appointed hereunder shall receive a certificate of registration under 
this article from said board. The board shall adopt and have an official seal. 
T he board may make all by- laws and rules not inconsis tent with law needed 
in performing its duties; but no by-law or rule by which more than a majority 
vote is required for any specified acti on by the board shall be amended, sus-
pended or repealed by a smaller vote than that required for action thereunder. 
SECTION 7068. Organization-S ecrelnry-Et·penditw·es-Reports.- The 
board shall annually elect from its members a chairman, a vice-chairman and a 
secretary. The secretary sha ll give a surety bond in the um of three thousand 
($3,000.00) dollars, conditioned for the faithful performance of his duties and 
for the accounting and paying over of all monies received by him. The pre-
mium of sa id bond shall be paid from the fund of the board her einafter pro-
vided. The secretary shall keep on file a record of all certificates o £ regi tra-
tion granted. He shall receive and account for all fees der ived from the opera-
tion of this article, and shall pay to the State Treasurer, who shall keep such 
monies in a separate fund, to be known as the fund of the board of engineer-
ing examiners, con tinued from year to year, to be drawn against only for the 
expenses of the board. vVarrants for the payment of the expenses incurred 
shall be issued by the Comptroll er General of the State and paid by the State 
Treasurer upon presentation of vouchers regularly drawn by the chairman and 
the ecretary of the board: P rovided, however, That at no time shall the 
total amount of warrants exceed the total amount of fees paid under this 
article. On or before the 30th clay of June in each year the board shall sub-
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mit to the Governor a written report of its transactions for the preceding year, 
and shall file with the Secretary of State a copy of said r eport, together with 
a complete statement of the receipts and expei1ditures of the board, attested 
by the affidavits of the chairman and the secretary, and a complete I ist of those 
registered under this article, with their addresses a nd the elates of their certi fi-
cates of registrati on. The board shall hold at least two regular meetings in 
each year, special meeting may be called in such mann er as the by-laws of the 
board may provide. Notice of all meetings shall be given in such manner as 
the by- laws of the board may provide. At all meetings a maj ority of the board 
shall constitute a quorum. 
SECTION 7069. E mployees.-The board shall have power to employ, dur-
ing its pleasure, such cl erks and other employees and to rent such offi ces as may 
be necessary for the proper performance by it of its duties as in thi s article 
prescribed. 
SECTION 7070. Admission to E .:raminatiou.- Th e board shall admit to ex-
amination any candidate who pays a fee of fif teen ($15.00 ) do llars and sub-
mits evidence veri fied by oath and satisfactory to th e board that he : 
(a) Is more than twenty-one (21 ) years of age. 
( b ) I s of good character, and 
(c) H as been engaged in the practice of professional engineering or land 
surveying for at least fo ur ( 4) years, ::mel during that period has had charge 
of said wo rk as principal or a ss istant for at least one yea r. 
(d) Or in lieu of requirement (c) speci fied above, is a graduate from an 
engineering school. 
(e) Provided, however, That no person shall be eligible f or registration 
who is not a citizen of the United States of America unless he has fi led his 
first papers fo r naturalization; and then he will be required to have compkted 
his naturalization within three years from the elate that he is g ranted certi fi-
cate of registrati on, o r he will be deprived from further pract icing his profes-
sion o r calling, a s set forth in this article. 
S ECTIO N 7071. E .:rmninations.- E xaminations for registration shall be 
held at regular or special meetings of the board at such times and at such 
places within the State in each year as the board shall determine. The scope 
of the examinations and the methods of procedure shall be prescribed by the 
board with special r eference to the applicant's ability to design and supervise 
eng ineering wo rks, whi ch hall insure the safety of li fe and property. Ex-
aminations shall be held to determine the quali fica tions of appl icants for regis-
tration sepa rately in survey ing or in any one of the branches of profess ional 
engineering, embracing civil , mechanical and electrical, mining o r naval archi-
tecture. The examination may be either oral or partly oral and partly written. 
A s soon as practicable after the close of each examination the members of the 
board who shall have conducted such examination shall make and sign and fi le 
with the secretary a certificate stating the action of the board upon the appli-
cation of each candidate, whereupon the secretary o f the board shall notify 
each candidate of the result of his examination. A candidate failing on exam-
ination may, after an interval of not less than one year, be examined again. 
S ECTION 7072. Fees- Ce1·tdicates.- In the case of examination as profes-
sional engi neer , upon the receipt of an addi tional fee of ten ($10.00) dollars, 
the board shall issue to any applicant who has been reported to have passed the 
examination conducted by the board, a certi ficate o f registration as a profes-
si onal engineer in the branch or branches in which he is quali fied, signed by 
the chairman and secretary of the board under the seal of the board, where· 
upon such applicant shall be authori zed to practice professional engineering as 
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defined by thi s article. In case of examination as land surveyor the board shall 
issue to any applicant who ha~ been reported to have pa sed the examination 
conducted by the board, a certi fica te of registration as land surveyor, signed 
by the chairman and secretary of the board under the seal of the board, where-
upon such applicant shall be au thorized to practice land urveying as defined 
by this article. A certificate of registration as a professional engineer shall 
not carry with it the r ight to practice land su rveying unl ess it is specially per-
mitted by said certi ficate, which permission shall be granted by the board with-
out additional fee in the case of an applicant duly qualified as prescribed by the 
rules of the board. 
SECTION 7073. Certification within One Year witho-nt E.'t'amination.-At 
any time within one year after this article becomes effective, upon due appli-
cation thereof and the payment of a fee of twenty-five ($25.00) dollars. the 
board shall issue a certi ficate of registration, as provided by Section 7072, to 
any professional engi neer or land surveyor who shall submit evidence under 
oath and sati sfactory to the board that he is of good character, has been a 
resident of the State of South Carolina for at least one year immediately pre-
ceding the date of his application, and has practiced professional engineering 
or land surveying precedin~ the date of hi application, and during that period 
has had charge of engineering work or land surveying as principal or assi tant. 
After this articl e shall have been in effect one year, the board shall issue cer-
tificates of registration only as provided in Sections 7067, 7072 and 7074. 
SECTION 7074. Reciprocal Registratio1~.-The board shall , from time to 
time, examine the requirements for the registration of profes ional engineers 
in other States, territories and countries and shall record those which, in the 
judgment of the board, standards not lower than those provided by this article 
are main tained. The secretary of the board, upon the presentation to him by 
any person of satisfactory evidence that such person holds a certificate of reg-
istration issued to such person by proper authority in any such State, t erritory 
or country as recorded and upon receipt by him of a fee of twenty-five ($25.00) 
dollars, shall issue to such person a certificate of registration under thi s article, 
signed by the chai rman .and secretary under the seal of the board, whereupon 
the person to whom such certificate is issued shall be entitl ed to all the rights 
and privileges conferred by a certi ficate issued after examination by the board. 
SECTION 7075. Revocation of Certifi cate.-It shall be the duty of the board 
to inquire into the identity of any person practicing or claiming to be a land 
surveyor or professional engineer. The board shall have the power by a four-
fifths vote to revoke the certificate of any professional engineer or land sur-
veyor registered hereunder, found guilty of any fraud, deceit or gross incom-
petency in his practice, or guilty of any fraud or deceit in obtaining hi s certi fi-
cate, or in case he is found by the same vote to be incompetent. Proceed ings 
for the r evocation of license of registration shall be begun by filing with the 
secretary of th e board written charges· against the accused. The board shall 
designate a time and place for a hearing and shall notify the accused of thi s 
action and furnish him a copy of all charges at least ten days prior to the date 
of the hearing. The accused shall have the right to appear personally or by 
counsel, to cross examine witnesses or to produce witnesses in his defense. 
The board may summons witnesses and administer oaths. It shall be the duty 
of the board to prosecute any person violating the provi sions of this article. 
SECTION 7076. Renewal of Rcgistra.tion.-Every certified professional en-
gineer so r egistered under this article who desires to continue the practice of 
his profes ion shall annually pay to the secretary of the board a fee of five 
($5.00) dollars on or before a date to be fixed by the board, for which fee a 
renewal certificate of regi stration for the current year shall be issued. Every 
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land surveyor so registered under this article who desires to continue the prac-
tice of his profession shall annually pay to the secretary of the board a fee of 
three ($3.00) dollars on or before a date to be fixed by the board, for which 
f ee a renewal certi ficate for registration for the current year shall be issued. 
SECTION 7077. Proof of R egistry.-An unrevoked certi ficate and endorse-
ment of registry made as provided in this a rticle shall be presumptive evidence 
in all courts and places that the person named therein is legally registered. 
SECTION 7078. Article Applicable to Corporations.-The Provisions of this 
a rticle shall apply to every corpo ration, domestic or fo reign, engaged in the 
business of professional engineering within the State of South Carolina, except 
the certificate of registration issued hereunder shall be held by one or more of 
its officers or employees instead of by such corporation. 
SEcriON 7079. Amwwl Publication of List of R egistrants.- The board 
each year shall certify and publish a compl ete list of registered professional 
engineers and land surveyors with their business addresses. 
SEcriON 7080. Land S urveyors of Five-Year Standing.- Nothing con-
tained in this a rticle shall apply to land surveyors who shall have been engaged 
in the active practi ce of their profession as land surveyors as long as five 
years prior to the date hereof, but such surveyors may obtain registration 
upon voluntary compliance with the terms of this article. 
SECTION 7081. Vio lation a Misdemeanor-Penalty.-Any person who, not 
being then legall y. authorized to practice professional engineering or land sur-
veying withii1 th is State according to the provisions of this article and so 
registered according to law, shall practice, o r attempt or advertise to practice, 
or hold himself out as authorized to practice professional engineering or land 
surveying or shall use in connection with his name, or otherwise assume, use or 
advertise any title or desig11ation tending to convey the impression that he is 
a professional engineer or registered land surveyor shall be deemed guilty of 
a misdemeanor, and shall for each offense of which he is convicted be pun-
ished by a fine not to exceed five hundred ($500.00) dollars, or by imprison-
ment not to exceed three months, or both such fine and imprisonment. 
SECTION 7082. Exemptions from ArticTe.-T hi s article shall not apply to 
military engineering or to any profess ional engineer working for the United 
States Government nor to employees of railroads or interstate publ ic service 
corporations. Nor to any profess ional engineer employed as an advisor or as an 
assistant to a professional engineer regis tered under this article; nor to any 
professional engineer coming from without thi s State and employed therein 
until a reasonable time, as prescribed by the rul es of the board, shall have 
elapsed to permit the registr ation of such person under this article: P rovided, 
That before practicing within thi s State he shall have applied for the issuance 
to him of a certificate of registration and shall have paid the fee prescribed in 
this article. 
SECTION 7083. No t A pplicable to Registered A1·chitects.-This article shall 
not apply to any architect registered by the State of South Carolina under the 
provisions of the article creating the State Board of Architecture. 
SECTION 7084. R egistrants Exempt from Certait~ Provisions of Act R e-
quiring Licensing of A rchitects.-Persons licensed to practice profess ion~!. en-
gineering in thi s State under this article shall be exempt from the provxsxons 
of any Act providing for the licensing of architects or regulating the practice 
of architecture in so fa r as the definition of "buildings" in any said Architects' 
Act may include, or be included in the structures enumerated in Section 7065 . 
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Rules and Regulations 
ADOPTED SEPTEMBER 14, 1922 
Revised July 13, 1937 
• 
Under the authority of an Act of the General Assembly ap-
proved by the Governor, March 2.2, 1922., and entitled \.N ACT 
PROVIDING FOR THE CREATION AND ESTABLISH-
MENT OF A STATE BOARD OF ENGINEERING EXAM-
I JERS, etc., the following Rules and Regulations for the admin-
i tration of said Act are hereby adopted. 
111 eetings : The Board will meet on the third Tuesday of June 
and the first Tuesday of December of each year. Special meetings 
may be called by the Chairman at his discretion or at the reque t 
of three members of the Board, proviclerl that at. least five days 
notice in writing be given to every member of the Board. Meet-
ings will be held at such place as a majority of the Board may 
direct. 
A majority of the Board shall constitute a quorum. 
Election and Duties of Ojj'ice1·s: The officers of the Board shall 
be elected at the regular June meeting of the Board. and shall 
hold office until their successors are elected and qualified. 
The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall 
perform the usual duties of this office. 
The Secretary shall keep a careful record of all proceedings of 
the Board, act as custodian of all records, the seal, and other 
property and papers belonging to the Board. He shall prepare an-
nually and submit to the Board at the December meeting a writ-
ten report covering the transactions of the Board for the year 
immediately preceding, together with a list of all land surveyors 
and professional engineers registered under the authority of the 
Act of March 22., 192.2, with their addresses and elate of registra-
tion; and a complete statement of all receipts and expenditures 
for the year. This report upon approval of the Board will be 
signed by the Chairman and Secretary and forwarded to the Gov-
ernor and a copy filed with the Secretary of State , all of which 
as required by Section 7068 of said Act. 
The Secretary will be furnished such clerical assistance and 
paid such salary as the Board may direct. 
The Secretary will upon taking office give a surety bond in the 
sum of three thousand ($3.000.00) dollars, as provided in Section 
7068 of the Act, said bond to be approved by the Board. 
Seal of the Boa1·d: The seal of the Board shall be circular in 
form and 1-7/ 8 inches in diameter. Concentric with the out ide 
of the seal there shall be a circle 1-1/ 4 inches in diameter, within 
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which there shall be a replica of the device used on the Seal of the 
State of South Carolina, and in the annular space between the 
circle and the outside of the Seal there shall appear the words, 
"State Board cif Engineering Examiners. " All official papers, 
registration certificate , and other formal documents of the 
Board shall bear the imprint of this Seal. 
eal of R egi8tered Engineers arnd Land u1·veyors: The seal of 
engineers and land surveyors registered by the Board shall be 
1-9/ 16 inches in diameter and similar to that prescribed for the 
Board. In the center there shall appear the words, "Registered 
Engineer." in the case of engineer ; the words, "Registered Land 
Surveyor," in the case of land surveyors ; and the words, "Regis-
terecl Engineer and Land Surveyor," in the case of engineers and 
surveyors. In the space between the circle and the outside of the 
seal shall appear the 'vords, "South Carolina" and the name of 
the regi trant. 
Annual F ees : The annnal fee of five dollars for engineers and 
three dollars for surveyors required to maintain a certificate of 
registration shall be payable on or before the third Tuesday of 
June ea h year. F ailure to pay thi fee at the time due will anto-
ma tically r evoke a certificate of registration. 
A pplication for B e.qi8t1·ation : All applications for regi tration 
mu st be made on the blanks provid ed by the Board. No applica-
tion will be considered unless properly filled out and sworn to be-
fore an offi cer authorized to administer oaths. 
Applications for registration must be filed with the Secretary 
at least thirty clays in advance of a meeting of the Board in order 
to be con iclerecl at said meeting, and must in all cases be accom-
panied by the r equired fee. 
A clmi8sion to E xoamination : In the case of application re-
ceived at least thirty clays prior to a meeting of the Board, the 
Secretary will notify those applicants who are, in his opinion , 
eligible for the examiRation, of the time and place to report for 
examination. In the case of applications received less than thirty 
clays prior to a meeting of the Board, the applicants cannot be 
admitted to examination until the next meeting of the Board. 
E xaminations : Examinations may be given by the Board or by 
a Committee of th e Bonrd. In no case will examination be given 
at any time or place other than at the time or place regularly 
designated by the Board and duly announced in at least three 
papers of_the State, and at whi ch time and place all qualified ap-
plicants may be permitted to take said examination. 
In all cases final decision as to whether or not a candidate has 
passed on an examination must be acted on by the full Board, or 
a quorum thereof, assembled at a regular or special meeting. 
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Examination questions will be prepared with reference to a 
special branch of engineering (civil, mechanical, electrical , min-
ing, naval architeQture, or land surveying) in which a candidate 
is applying for registration, however, the Board will assume in 
preparing all examination questions that candidates are pro-
ficient in the basic principles underlying all engineering practice, 
and it may at it discretion examine a candidate on such basic 
principles. 
R etWJ•n of Fees : The fee of fifteen ($15.00) dollars required by 
law before a candidate can be admitted to examination will not be 
returned after the candidate has taken 11is examination, irrespec-
tive of whether he passes or fails; nor will the fee be returned if 
the candidate fails to appear, after being duly notified to report 
for examination, but the Board may at is discretion admit the 
candidates to a subsequent examination without additional fee. 
Expiration of Oertifirates of R egist1'Cttion : All certificates of 
registration will expire on June 30 of each year. On payment of 
the annual renewal fee on or before the third Tuesday of June, a 
renewal certificate will be issued extending the registration for 
one year, unle sooner terminated by revocation for cause. 
B einstatemen1t of Revolced m· Lapsed Oe1·tijicates : Any regis-
tered professional engineer or registered land smveyor who sub-
mits to the Board an affidavit certifying that he has in no way 
practiced profes ional engineering or Janel surveying, except as 
proYided for in Section 70 2 of Article II, during any fiscal year. 
July 1 to June 30, accompanied by a statement howing in detail 
all work performed during this period, may be exempted by the 
Board from payment of the renewal fee required by Section 707G, 
Article II, Chapter 148, Civi l Code of outh ·Carolina , 1942, for 
the specifi c period stated in his affidavit. 
In case a certificate has lapsed for non-payment of the anm1al 
fee of five (, 5.00) dollars, the Board may in its discretion renew 
the certificate if not more than one year has elap eel an l the ap-
plicant presents to the Board satisfactory evidence that dur·ing 
the period of lapse he has not practiced engi neering nor held him-
self out to the public as being in practice. If more than one year 
has elap eel ince the automatic revocntion of the certificate, the 
Board may renew the certificate on payment of th e full fee for 
the current year and the presentation to the Board of satisfactory 
evidence that during the period of lapse the rtpplicant harl not 
practiced engineering nor held himself ont to the public ns being 
in practice, provided, however, that the Board reserves the right 
to re-examine such applicants for renewal of certificate if it 
deem it advisable. 
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Notional Council of State Boards of 
Engineering Examiners 
Founded November S, 1020 
Incorporated March 2 , 1938 
OFFICERS 1944-1945 
H. T. PERSON. Preside11t 
Laramie, vVyoming 
}OHN C. REMI NGTON, }R., Vice ? ·resident 
Camden, New Jer sey 
CARL L SvENSEN, Past Presidmt 
Austin, Texas 
H . T . PLUMB, Director, Western Zone 
Salt Lake City, Utah 
L L. PATTERSO N, Dinctor, Southern Zone 
State College, Mississipp i 
C. S. CROUSE, Director, Central Zone 
L exington, Kentucky 
]. D. GuiLLEMETTE, Director, Northeast Zone 
Pawtucket, Rhode I s:and 
T. KEITT-I LEGARE, Exectttive S ecretary 
Columbia, S. C. 
The National Council of State Boards of Engineering Exam-
iners is an .advisory and coordinating agency established prima-
rily to assist tate Boards of Registration for Professional Engi-
neers in a more efficient and nniform aclmini tration of state 
regi tration laws; and it functions and activi ties include the 
certification of engineers, jointly with State Boards, for inter-
state registration , and the operation of a national clearing house 
and information bmeau for matters pertaining to the legal regis-
tration of professional engineers, serving State Boards, state 
committees, engineering societies, individual engineers and the 
public. 
The national headquarter of the National Council of State 
Boards of Engineering Examiners are located in Columbia and 
the office is operated jointly with the South Carolina Board. The 
next annual meeting of the N ati.onal Council will be held in St. 
Louis, Missouri , October 29-30, 1945. 
The membership of the National Council is composed of forty-
eight State Boards, representing over ·eventy-five thousand 
(75,000) registered engineers and surveyors. 
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• 
Member Boards are: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, 
Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missis-
sippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, 
New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Caro-
lina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
\Vashington, " Test Virginia, Wisconsin , ·wyoming. 
The South Carolina State Board of Engineering Examiners 
will accept the Certificate of Qualification issued by the National 
Bureau of Engineering Registration as satisfactory evidence that 
the applicant is qualified for legal registration in this State. It 
is desirable that applicants from other stntes, who wish to regis-
ter in South Carolina, first secure certification from the National 
Bureau of Engineering Registration as this will expedite ap-
proval of their application and minimize the effort and expense 
of securing legal registration in this and other states. 
Engineers registered in South Carolina who expect to practice 
in other states are mged to secure endorsement of their registra-
tjon from the National Bureau of Engineering Registration and 
the South Carolina Board, as this will be of great assistance to 
them in securing registration in other states. 
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Notional Bureau of Engineering 
Registration 
REGISTRATION BY ENDORSEMENT 
Engineers who secure the endorsement of their State Board of Regi s-
tration for Professional Engineers and of the National Council of State Boards 
of Engineering Examiners will find their applications for regi stration in the 
various states are greatly expedited and, in most cases, promptly approved. 
The required procedure for securing such endorsements is to file an application 
with the National Bureau of Engineering Registration, which will secure the 
endorsement of the State Board of Registration and after checking the pro-
fessional reco rd of the applicant, will also affix its endorsement and ·the seal 
of the Nationa·J Council. 
PURPOSE AND ADMINISTRATION 
The National Bureau of Engineering R egistration is operated as a function 
of the National Council of State Boards of Engineering E xaminers, under 
the direction of a standing committee of the Council, with an Advisory Board 
of representatives from national engineering societies. It was establi shed pri-
marily to minimize the effort and expense of engineers des iring to secure 
registration in more than one state. The Bureau also constitutes a cl earing 
house for state registration authorities, employers, societies, and others acting 
as a reliable source of verified information regarding the professional records 
of engineers. 
Certification by the Bureau is not a prerequisite for registration in any 
state, nor is it binding upon the State Boards of Regi stration, nor will the 
Bureau as ume any respon sibility to the applicant in hi s securing legal regis-
tration authori zing him to practice engineering. The By-laws of the National 
Council and the regi stration laws or regulations of most states specifically 
provide, however, for acceptance of certificates issued by the Bureau, and 
practically all Member Boards of the ational Council have definitely indicated 
that they will accept certification by the Bureau, with endorsement by a State 
Board, as competent evidence of qualification for registration. All State Boards 
reserve the right to take whatever action they deem necessary to conform 
with the requirements of their laws and regulations in connection with any 
application for registration in their state. 
Engineer desiring legal regi tration in any state should communicate 
direct with the State Board or Department in that state and secure its applica-
tion form and regulations. Applications for regi stration by endorsement should 
be accompanied by photostatic copies of Certificate of Qualification issued 
by the Regist ration Bureau. Each photostatic copy of an original Certificate of 
Qualificati on mu st have the seal of the National Council of State Boards of 
Engineering Examiners · embossed on copy after it is made, in order to be 
officially acceptable to State Boards of Registration. 
BUREAU PROCEDURE AND REQUIREMENTS 
Any registered engineer desiring to secure a Certificate of Qualification 
from the Regi stration Bureau must submit to the Bureau on its prescri bed 
form hi complete record, including education, engineering experience, legal 
registration, technical examinations, membership in profes ional or scientific 
societies, and references as to character and experience. 
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Before proceeding with the verfication and certification of the professional 
record of an applicant, his application will be submitted by the Bureau to the 
State Board in the State of which he is a ~es ident or, in some cases, in the 
state in which he is practicing ; and said Board at its discretion may require 
the applicant to furnish any additional information or to pass su ch written or 
oral examinati on as may be deemed necessary to establish his competency. When 
in the opinion of said Boa rd the applicant is entitled to be recommended to 
other State Boards for registration, hi s Certificate of Qualification will be 
so endorsed by the Board . The Bureau will make an independent investigation 
of every item in thi s record and will either verify each one or indicate on the 
record the item which have not been verified, with reasons. 
After verification, the Bureau will evaluate the professional record of the 
applicant and will issue a Certificate of Qualification if he meets the require-
ments of one of the following section s: 
a. Gradttation Plns E xpe·rience-Graduati on from an engineering cur-
ri culum accredited by the Engineers' Council for Professional D evelop-
ment ; and a specific record of an additional four years or more of ex-
peri ence in professional engineering work of a character satisfactory to 
the Bureau, and indicating that the applicant is fully competent to practice 
professional engineering; P1'ovided, That in a case where the evidence 
presented in- the application does not appear to the Bureau conclusive nor 
warranting the issuing of a Certificate of Qualification, the applicant m<\Y 
be required to ·present further evidence for the consideration of the Bureau 
and may also be required to pass an oral or written examination, or both 
(given by the Registrati on Board in his home State ) ; or 
b. Examination Plus E.<t"perience-Successfully passing a written, or 
written and oral , examinati on (given by the Regis tration Board in hi s home 
State) designed to show knowledge and skill approximating that attained 
through graduation from an accredited engineering curriculum; and a 
specific record of eight years or more of experi ence in professional engi-
neering work of a character sati sfactory to the Bureau and indicating that 
the applicant is fully competent to pract ice professional engineering; or 
c. Long Established Practice-A specific record of fifteen years or 
more of lawful practice in professional engineering work of a character 
satisfactory to the Bureau and indicating that the applicant is fully com-
petent to practice professional engineering, and provided applicant is not 
less than thirty-five years of age. 
Q1.wl-ifying Expe·rience-D etermination of applicants' competency will be 
based less on length of experience (provided the minimum is met in each case) 
than on the breadth, quality, and importance of pertinent experi ence, degree 
of progression, evidence shown of ability to accept increasing responsibilities, 
and of the possession of personal qualifications required for successful engi-
neering work 
The practice of professional engineering includes any professional service, 
such as consultation, investigation, evaluation, planning, design, responsible 
supervision of construction or operation, in connection with any public or 
·private utilities, structures, buildings, machines, equipm ent. processes, works 
or projects, wherein the public welfare, or safeguarding of life, health or prop-
erty is concerned or involved, when such professional service require the 
application of engineering principles and data. Engineering teaching may be 
construed as engineering experience. The sati sfactory completion of each year 
of an approved curriculum in engineering in a school or college approved by 
the Board (and Bureau) as of sati sfactory standing, without graduation, shall 
be considered as equivalent to a year of experience in Sections "b" and "c". 
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Graduati on from an engineering curriculum not accredited by E.C.P.D. shall 
be considered as equivalent to two years of experi ence in Sections "b" and "c". 
Graduati on in a curriculum other than engineering from a coll ege or university 
of recognized stand ing may be considered as equivalent to two years of ex-
peri ence in Sections "b" and "c"; P1·ovided, however, That no applicant shall 
receive credit for more than four years of experience because of undergraduate 
educational qualifications. 
I t is interpreted that the practice of professional engineering does not in-
clude the work ordinarily performed by persons who operate or maintain 
machinery or equipment, or whose only experience has been in the execution, 
as a contractor, of work designed by a professional eng in eer or the superv ision 
of the construction of such work as a foreman or superintendent. 
An applicant wh ose status is class ified under Section "b" o f the r equirements 
and who has not passed an engineering examination sa ti sfactory to the Board 
and Bureau will be notif ied to this effect and, if desired by him, a State Board 
o f Engineering Examiners or Registration designated by the Bureau will con-
duct th e r equired examination. T he applicant will be required to pay for a ny 
expense incurred. 
FEES AND APPLICATIONS. 
The Bureau is a non-profit agency and the fees cha rged represent only t he 
actual cost of clerical work, printing and postage. 
The charges for services of the R egistration Bureau are as follows : 
1. Fee for investi gation, ver ification, a nd certificat ion, including one pho-
tostatic copy of V erified P rofess ional Recor d. Certificate of Quali fication and 
State Board Endorsement (one document ) - $20.00. 
2. The original professional record in a Certif icate of Qualification will 
be brought up to date at any time upon request and a photos tatic copy of the 
revised Certificate of Qualification will be furnished-$5.00. 
3. Additional copies of Certificate o f Qualification, the docu ment r eferred 
to above-each $2.00. 
(Note: It should be noted that each photostatic copy of an or iginal Cer tificat e of 
Qualification must have t he seal of the National Council of State Boards of Engineering 
:Examiners embossed on copy after it is made, in order to be off icially acceptable to State 
Boards of Registration.) 
4. One set of one photo tatic copy of Certificate of Qualification and one 
each of the answered questionnaires from the f ive r eferences g iven in Section 1 
o f the Bureau application, to be mailed direct to a State Board. (Required by 
few State Boards.) - $5.00. 
5. One set of one photos tatic copy of Certificate o f Qual ification and one 
copy each of all answered questionnaires in connection with the Bureau appli-
cation, to be mailed direct to a State Board. ( Required by few State Boards.) -
$10.00. 
Fees must accompany applications, or orders for copies, and will not be 
refunded if application is not approved. 
An investigation such as that conducted by the Bureau often requires con-
siderable time. It is suggested, therefore, that an engin eer shou ld not wait 
until he actually needs a Certificate of Qualif ication. He should, in fact, fi le 
his application with the Bureau as early as practicabl e so that certification by 
the Bureau may be availabl e for presentation to State Boards of E ngineering 
E xaminers or Registration with which he desires r egist ration or for other 
appropriate purposes. 
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Applications must be submitted on forms prescribed by the Bureau and 
.mu st be filed with the National Bureau of Engineering Registration, P. 0. 
Drawer 1404, Columbia, South Carolina. 
COMMITTEE ON NATIONAL BUREA OF ENGINEERING 
REGISTRATION 
L. M. MARTIN, Chairman, Iowa, Representing Committee on Qualifications for 
Regi stration, (1947). 
C. C. KNIPMEYER, Indiana, Representing Committee on E.C.P.D., (1 946). 
RoY M. GREEN, Nebraska, Representing Central Zone, (1945). 
JosEPH WEIL, F lorida, Representing Southern Zone, ( 1945) . 
A. G. CHRISTIE, Maryland, Representing Northeast Zone, (1947 ). 
DA NIEL B. }Err, New Mexico, R epresenting Western Zone, ( 1946) . 
T. KEITH LEGARE, South Carolina, Executive Secretary, N .C.S.B.E.E. (Ex. 
Officio) . 
ADVISORY BOARD 
American Society of Civil Engineers, George T. Seabury. 
American Society of Mechani cal Engineers, 
American Institute of Electrical Engineers, C. R. Beardsley. 
American Institute of Chemical Engineers, ]. M. Weiss. 
Society for the Promotion of E ngineering Education, Paul Cloke. 
American Association of Engineers, C. ]. U ll rich. 
American Railway E ngineering Association, R. E. Warden. 
National Society of Professional Engineers, Arthur V. Sheridan. 
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Engineer Registration 
A South Carolina Registered Engineer sent the following 
comments with his registration fee: "In my opinion there should 
be more registration by the engineers of this State. One of the 
basic faults of the engineering profession is that they do not 
seem to have acquired a sen e of class-consciousness. "Therever 
two fishermen, two hunters, or two doctors gather, they seem to 
find much in common. This is not true of engineers and I think 
one way to promote this is by registration." 
Similar thoughts are expressed in the comments by Raymond 
J. Briggs, Secretary of the Idaho State Board of Engineering 
Examiners: 
"Some people lose sight of the fact that any group of society 
is forceful only as the resultant force of its composite member-
ship and that the direction of effort is likewise a resultant of the 
composite direction of effort. 
"Engineer registration is one of the many tools necessary with 
which to forge, from elemental human substance, the pedestal 
upon which professional engineering shall be constructed to full 
stature and maintained as an active and useful power in further-
ing the >velfare of society. In accomplishing the purpose, engi-
neer registration is as important in shaping professional engi-
neering as the hammer to the blacksmith-that the hammer be 
a good one, wielded by experienced hands is exceedingly impor-
tant; however, both the hammer and the hands may be, and 
likely should be of less durable import than the thing fashioned 
and the use to which it is put. 
"Involving the human element as it integrally does, engineer 
registration aims and methods should not be conceived as inani-
mate or fixed, but rather as amenable to change in all dimensions 
as may be required in changing plans to accomplish new objec-
tives or to maintain gains secured. 
"As a believer in state control I support my contentions for 
state registration. as opposed to national control, upon several 
premises, among them a belief that recognition of need. and op-
portunity for progressive development is more promptly recog-
nized and accomplished when more people are directly charged 
with responsibility." 
Dr. Charles F. Scott. Chairman of the Connecticut State 
Board of Registration for Professional Engineers and Land 
Surveyors, says: "Our State Boards are building the Engineering 
Profession of Tomorrow by granting registration to those who 
are to be the Engineers of Tomorrow and who will constitute the 
Profession." 
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Faith of the Engineer 
I am an Engineer. In my profession I take deep pride, but with-
out vainglory, to it I owe solemn obligations that I am eager to 
fulfill. 
As an Engineer, I will participate in none but honest enterprise. 
~o him that has engaged my services, as employer or client, I will 
give the utmost of performance and fidelity. 
When needed, my skill and knowledge shall be given without 
reservation for the public good. From special capacity springs the 
obligation to use it well in the service of humanity; and I accept 
the challenge that this implies. 
Jealous of the high repute of my calling, I will strive to protect 
the interests and the good name of any engineer that I know to 
be deserving; but I will not shrink, should duty dictate, from dis-
closing the truth regardiing anyone that, by unscrupulous act, has 
shown himself unworthy of the profession. 
Since the Age of Stone, human progress has been conditioned 
by the genius of my professional forebears . By them have been 
r endered usable to mankind Nature's vast resources of material 
and energy. By them have been vitalized and turned to practical 
account the principles of science and the revelations of technol-
ogy. Except for this heritage of accumulated experience, my ef-
forts would be feeble. I dedicate myself to the dissemination of 
engineering knowledge, and especially, to the instruction of 
younger members of my profession in all its arts and traditions. 
To my fellows I pledge, in the same full measure I ask of them, 
integrity and fair dealing, tolerance and respect, and devotion to 
the standards and the dignity of our profession; with the con-
sciousness, always, that our special expertness carries with it the 
obligation to serve humanity with complete sincerity. 
The FAITH OF THE E NGINEER, published above, was presented to 
the E leventh Annual Meeting of Engineers' Counci l for ' Profes sional Devel-
opment by the Committee on Principles of Engineering Ethics and received 
unanimous approval. 
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